





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①発想が全然違う。 32  0  0
②相手を全然無視
　する。
 0  5 27
③身元は全然不明だ。  3 10 19
④心身は全然健康だ。  3  6 23
⑤形勢は全然有利だ。  5  5 22
⑥全然新たな基準
　を決める。
 1  1 30
⑦全然その趣旨に
　賛成である。
 5  5 22
⑧方針は全然同一で
　ある。








①発想が全然違う。 30  1  1
②相手を全然無視
　する。
 0  2 30
③身元は全然不明だ。  3  6 23
④心身は全然健康だ。  7  6 19
⑤形勢は全然有利だ。  7  7 18
⑥全然新たな基準を
　決める。
 2  2 28
⑦全然その趣旨に
　賛成である。
 7  3 22
⑧方針は全然同一で
　ある。
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